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①  会计职业道德教育应还包括对会计从业人员的教育，但本文没有论及，以下所指会计职业道德教
育皆为在校学生的会计职业道德教育。 
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A Study About Setting Up The New Mode Of Ethics Education Of Accounting 
Profession 
 
Abstract：The writer firstly thinks that to strengthen the ethics education of accounting profession is an important 
measure to solve the problem that the accountants make the fake. But from the current situation of the ethics 
education of accounting profession in Chinese schools, we don’t feel optimistic. There are little schools that sets 
up ethics education course of the accounting profession. The educating effect is very bad because the ethics 
education is simplified into explaining and inculcating sorts of accounting laws, regulations and professional 
ethical standards during the period of education. The roots of this problem are derived from the idea that only 
takes the ethics as social norms. But in reality the ethics form in individuals are the moral sense and the moral 
logic. In the accounting practice, the mental and physical distance between the users of accounting information 
and the accountants are usually large. So the accountants are apt to lose the moral sense. The present study 
and education of accounting theory are very rare to expose the moral logic on which the accounting theory is 
based. So the moral logic of accountants is low. Just because the reasons which have been put forward, this 
article proposes that the target of the ethics education of accounting profession can be divided into three 
sub-goals: 1、Develop the students’ moral sense of accounting profession; 2、cultivate students to form the 
thinking frame and mode to solve the moral dilemma in accounting profession; 3、let student to learn the all 
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current sorts of accounting laws, regulations and professional ethical standards. The first and second goals are 
the more important aspects. Last this article puts forward some proposals in course offered and teaching 
method:1、Pay attention to the liberal arts when setting up the curriculums; 2、Pay attention to the case teaching 
of the moral dilemma ; 3、Pay attention to the education function of the literary works. 
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